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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h
1. Okagbue, Hilary I. 39 2018 173
2. Oguntunde, P. E. 24 2018 123
3. Salau, Odunayo Paul 24 2018 9
4. Olokundun, Maxwell 22 2018 10
5. Atayero, A. A. 21 2018 87
6. Falola, Hezekiah O. 21 2018 9
7. Ibidunni, Ayodotun Stephen 19 2018 10
8. Oludayo, Olumuyiwa Akinrole 16 2018 6
9. Popoola, Segun I. 15 2018 70
10. Opanuga, Abiodun A. 14 2018 103
11. Borishade, Taiye T. 13 2018 5
12. Osibanjo, A. Omotayo 13 2018 2
13. Afolabi, Adedeji Olushola 12 2018 46
14. Odetunmibi, Oluwole Akinwumi 12 2018 50
15. Uzairu, Adamu 12 2018 8
16. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 11 2018 8
17. Peter, Fred 11 2018 5
18. Adamu, Muminu O. 10 2018 53
19. Adejumo, Adebowale Olusola 10 2018 39
20. Aizebeokhai, Ahzegbobor Philips 10 2018 28
21. Edeki, Sunday Onos 9 2018 3
22. Iyiola, Oluwole Oladele 9 2018 3
23. Oyeyemi, Kehinde D. 9 2018 25
24. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 9 2018 33
 Add to Reporting
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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